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PARMI LES LIVRES 
R. DuMoNT. - La Culture du Riz dans 
le delta du Tonkin. -Etude et propo­
sitions d'amélioration des techniques tra­
dition nelles de riziculture tropicale. -
Préface de M. Yves HBNRY, Inspecteur 
général d'agriculture des Colonies ; 1 vol . 
in-8°raisin. 435 pages, 40 fig. Société d'E� 
ditions Géographiques, Maritimes et Co­
loniales, Paris : prix 50 francs. 
Ce premier ouvrage de langue française sur 
la riziculture était attendu par tous ceux qui 
s'intéressent à cette céréale, qui tient dans l'é­
conomie mondiale une place égale à celle du 
Blé ; il est indispensable à tous ceux qui recher­
chent son amélioration. 
L'auteur qui Il consacré trois années aux re­
cherches rizicoles dans le Nord de l'Indochine 
les a complétées par des voyages d'études dans 
le Sud de la Chine, Ceylan et le Sud des Indes, 
l'Italie. 11 s'est en outre documenté sur la cul­
ture du riz dans les autres pays, plus particuliè­
rement au Japon et à Java. 
En prenant pour base l'étude des méthodes 
traditionnelles de culture du Tonkin et du Nord 
Annam, l'auteur a recherché d'une façon plus 
générale comment améliorer les procédés de 
caltare du riz des paps tropicaux en restant 
dans le cadre de la petite exploitation indigène, 
forme d'exploitation la plus répandue sous les 
tropiques, même dans les grandes propriétés ex­
ploitées génfralement par de nombreux fermiers 
ou métayers du propriétaire européen ou indi­
gène. 
Après une étude du climat, du sol, de l'hy­
drographie et des généralités sur les deux prin­
cipales campagnes de culture ( campaee de 
saison sèche et de saison des pluies), 1 auteur 
étudie les facteurs économiques qui condition­
nent les possibilités de l 'amclioration agricole : 
population, propriété, mode de faire valoir le 
crédit et la commune annamite. Dans les deltas 
du Tonkin et du Nord-Annam, l'économie ru­
rale est dominée par la surpopulation et le 
manque de capitaux, qui empêchent d'occuper 
normalement tous les habitants, et interdisent 
l'emploi de matériel trop coûteux. L'auteur 
montre la nécessité de réduire les charges fis­
nlu des riziculteurs. 
Puis vient l'étude des variétés de riz et des 
techniques d'amélioration: schéma de classifi­
cation, acclimatation, sélection et hybridation 
L'aménagement hydraulique envisage l'ali­
mentation en eau, irrigation par gravité ou par 
pompage et l'assèchement, les conséquences tech­
niques et économiques des travaux d'irrigation. 
L'auteur montre l'intérêt des cultures sèches 
en assolement dans la rizière, et plus spéciale-. 
ment des cultures alimentaires et insiste sur 
l'amélioration possible des transports agricoles 
par une plus large utilisation du cheptel. 
Ensuite vient l'étude approfondie des diffé­
rentes opérations culturales de la rizière. Après 
la description des méthodes indigènes et leur 
examen critique, 1 'auteur montre dans quel 
sens on pourrait l'améliorer, en restant toujours 
très prudent : c'est à l'agriculteur de voir quelles· 
sont, dans sa situation particulière, les amélio­
rations économiquement applicables. L'auteur 
aborde successivement la préparation du sol ;. 
la fa.mure ; la pépinière ; le repiquage ; l'ali­
mentation en eau de la rizière-; le nettopage 
et les autres travaux d'entretien en rizière, et 
notamment des procédés e lutte contre la verse ;: 
la. moisson le 1'attage, par les procédés anna­
mites ou des instruments meilleurs japonais ou 
chinois; le séchage, le nettopage, la conserva­
tton et l'usinage du paddy, puis les qualités et 
le commerce du riz, les relations commercialea. 
de l'Indochine avec ses voisins et surtout la 
Chine, d'une part et la France d'autre part. 
Dans sa conclusion l'auteur montre la néces­
sité d'une évolution lente, «améliorant sans les. 
bouleverser les procédés actuels de culture, 
fruits d'une n:périence millénaire et passant de 
l'utilisation de l'énergie humaine à celle de· 
l'énergie animale et des for<'es naturelles (eau, 
vent) avant d'aborder l'énergie mécanique qui 
exige trop de capitaux ». 
L'ouvrage se termine par une étude de· 
M. J. Nanta sur les Insectes parasites du riz en 
végétation et du paddy en magasin, sur les 
Crabes et les Rats, les maladies du riz et les 
Insectes et animaux utiles des rizières, puis par· 
quelques considfrations 1ur le champ d'essais 
du riziculteur. 
Outre les riziculteurs et les agronomes, les. 
administrateurs, les hydrauliciens, les écono-. 
mistes et tous ceux qui s'intéressent au riz et 
à l'amélioration de l'agriculture aux colonies 
accueilleront cet ouvrage avec plaisir et le.· 
liront avec intérêt et profit. 
LA TERRE' ET LA VIE 
A. LAN»seoRoooa TaoMPsoN. - Les Oi­
seaux.Introduction à l'ornithologie. Trad. 
de l'anglais par P. Rode. 205 pages. Edit. 
de Cluny, Paris, 1934; prix 10 francs. 
Ce petit livre écrit simplement, et clairement 
traduit par notre collègue P. Rode, oriente 
d'emblée le lecteur dans le groupe riche et 
yarié de Oiaeau. Ici, rien de lecbaiqne : les 
queations d'anatomie et de physiologie sont ex­
posées d 'une manière tl"èa générale aana le pre­
mier chapitre et les considérations, toujours 
arides, sur la clasaiftcation sont évitées. Mais d'un 
bout à rautre, ttoiseau est saisi, pour ainsi dire, 
sur le vif, dans le dédale de son comportement. 
Dana te livre abondent les d étails d'observation, 
qu 'il s'agise de l'alimentation et de Phabitat, du 
vol et autre mode de locomotion, du plumage 
et du chant. Notons encore la vie sociale (chap. 
V), les amours (c hap . VI). le nid (ehap. VII), 
le premier âge (chap. IX). le parasitisme (chap. 
X), les migrations (XI) ••• ; le dernier chapitre 
s'occupe des rapports entre les oiseaux et noua, 
utilité directe et indirecte par l'homme, actiou 
directe et indirecte de l'homme sur la vie dei 
oiseaux. 
L'auteu r considère son livre comme une 
introduction à une étude plus complète du 
sujet ; il a écrit pour le lecteur curieux et 
l 'amateur . Il espère qu'il pourra servir de guide 
au natur aliste de plein air. Ces buts modestes 
sont largement atteints . Remercions P. Rode 
d'avoir divulgué par sa traductiot1 le livre de 
Landsborough Thompson. G. Pmr. 
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